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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de 
Tesis  de la Universidad “César Vallejo” se pone a vuestra consideración la 
investigación titulada: “La acentuación gráfica en estudiantes de tercer grado 
de secundaria de la Institución Educativa ¨John Nash High School¨ Distrito de 
Comas – Lima, 2014” con el propósito de obtener el grado de Bachiller en 
Educación y por ende el Título Profesional de Licenciada en Educación. 
 
En esta investigación se ha realizado una descripción de los resultados 
hallados  en torno a La acentuación gráfica en estudiantes de tercer grado de 
secundaria de la Institución Educativa “John Nash High School” Distrito de 
Comas – Lima, 2014. Estos resultados nos permitirán tomar acciones al 
respecto. Estas acciones estarán dirigidas en la mejora en la aplicación de las 
reglas de acentuación, pues su uso es importante y así lo menciona la Real 
Academia Española (2010). 
 
Para una correcta explicación, la información se ha estructurado en siete 
capítulos teniendo en cuenta el esquema de investigación sugerido por la 
universidad. En el capítulo I, se ha considerado la introducción de la 
investigación. En el capítulo II, se registra el marco metodológico. En el capítulo 
III,  se observan los resultados a partir del procesamiento de la información 
recogida. En el capítulo IV, se aprecia la discusión de los resultados. En el 
capítulo V, se observan las conclusiones. En el capítulo VI, las 
recomendaciones y por último, en el capítulo VII se consideran las referencias 
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La presente investigación que ha sido titulada “La acentuación gráfica en 
estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa ¨John 
Nash High School¨ Distrito de Comas – Lima, 2014 tiene un enfoque 
cuantitativo porque los resultados serán medidos estadísticamente. Es una 
investigación básica sustantiva que se ubica en el nivel descriptivo simple, pues 
va a permitir describir el nivel de la variable. La población y la muestra fue de 
65 estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa ¨John 
Nash High School - Distrito de Comas – Lima, 2014.  Se utilizó la técnica de la 
evaluación y como instrumento una prueba escrita que fue elaborada y 
validada para el desarrollo de la investigación. Su validez se dio a través de un 
juicio de expertos y su confiabilidad mediante el programa KR20, cuyo valor fue 
0.922. Este nivel, según Ruiz (2007), es de alta confiabilidad. 
Los resultados obtenidos demuestran que la variable acentuación gráfica el 27. 
7% de estudiantes se encuentran en inicio; el 29.2 %, en proceso; el 33.8%, en 
logro previsto y el 9.3 %, en logro destacado. Para la dimensión nivel de 
acentuación gráfica general,  el 32.3% se encuentra en inicio; el 26.1 %, en 
logro previsto; el 21.5%, en proceso y el 20%, en logro destacado. En la 
dimensión acentuación gráfica de las palabras con secuencias vocálicas un 
16.9% se encuentran en inicio; el 40%, en logro previsto; el 38.5%, en proceso 
y el 4.6%, en logro destacado. En la dimensión acentuación gráfica diacrítica 
un 27.8% se encuentran en inicio; el 15,4%, en logro previsto; el 33.8%, en 
proceso y el 23%, en logro destacado. En la dimensión acentuación gráfica de 
las formas o expresiones complejas un 0% se encuentran en inicio; el 20%, en 
proceso; el 55.4%, en logro previsto y el 24.6%, en logro destacado. 
 








This research was entitled " accentuation in third grade students of secondary 
of School John Nash High School District - Lima , 2014 has a quantitative 
approach because the results will be statistically measured . It is a substantial 
basic research that lies in the simple descriptive level, it will allow describe the 
level of the variable. The population and the sample was 65 third graders 
secondary of School John Nash High School - District of Comas - Lima, 2014. 
Technical evaluation instrument was used as a written test which was 
developed and validated for research development. Its validity was given by an 
expert judgment and reliability by KR20 program, whose value was 0.922. This 
level, according Ruiz (2002), is highly reliable. 
The results show that the variable accentuation 27. 7% of students are at home; 
29.2 %, in the process; 33.8 % in expected accomplishment and 9.3 % in 
outstanding achievement. For overall level of accentuation dimension, 32.3 % 
are in the beginning; 26.1 % in expected accomplishment; 21.5 % in processing 
and 20% in outstanding achievement. In the accentuation of words with vowel 
sequences dimension 16.9 % are in home; 40% in expected accomplishment; 
38.5 % in processing and 4.6 % in outstanding achievement. In their 
accentuation dimension diacritical 27.8 % are at home; 15.4% in expected 
accomplishment; 33.8 % in processing and 23% in outstanding achievement. 
The accentuation of the forms or complex expressions dimension 0% are at 
home; 20%, in process; 55.4 % in expected accomplishment and 24.6 % in 
outstanding achievement. 
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